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Dunia teknologi semakin berkembang pesat dan teknologi merupakan 
sebuah cara dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan 
berbagai keperluan lainnya seperti bisnis online. Dengan teknologi yang semakin 
berkembang ini orang-orang tidak perlu lagi pergi dari rumah untuk belanja 
kebutuhan lainnya. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah untuk melakukan 
evaluasi terhadap aplikasi JLF (Jual Lelang Fauna) megenai tingkat usability 
menggunakan metode heuristic yang ada pada aplikasi JLF. Metode heuristik 
adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau 
meningkatkan kinerja, dimana pada penelitian ini menguji seberapa besar tingkat 
usability (ketergunaan) dari aplikasi JLF (Jual Lelang Fauna). 
Berdasarkan dari kesimpulan yang ada dimana  pada tingkat usability pada 
aplikasi JLF (Jual Lelang Fauna) mendapat total nilai  rata-rata 78,6% yang mana  
nilai tersebut termasuk kategori baik yang artinya pada aplikasi sudah sangat 
dirasakan ketergunaannya oleh responden. 





he world of technology is growing rapidly and technology is a way to 
facilitate people to access information and various other needs such as online 
business. With this growing technology, people no longer need to go from home to 
shop for other needs. 
In the research conducted by the research is to evaluate the application of 
JLF (Fauna Auction Sale) regarding the level of usability using the heuristic 
method that exists in the JLF application. The heuristic method is an analytical 
method used to solve problems or improve performance, which in this study 
examines the level of usability of the JLF application. 
Based on the conclusions in which the level of usability in the JLF 
application (Selling Fauna Auction) got a total value of an average of 78.6% which 
is a good category which means that the application has been felt its usefulness by 
respondents. 
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